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В настоящее время операции банков с использованием пластиковых карточек являются одной 
из самых востребованных банковских услуг не только за рубежом, но и на отечественном рынке. Это 
подверждается повсеместным внедрением пластиковых карточек как платежного средства клиентов 
банка и потребителей его расчетно-клиринговых услуг. Банковская карточка является не чем иным, 
как средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента, 
т. е. физического или юридического лица, заключившего с кредитной организацией – эмитентом 
банковской карточки договор, предусматривающий осуществление операций с ее использованием.  
По мере развития информатизации появились различные виды пластиковых карточек, 
различающихся назначением, способами защиты от подделки, функциональными и техническими 
характеристиками, а также технологией проведения расчетов с их использованием. 
Банковские карточки представляют собой современный инструмент управления банковским 
счетом, получения краткосрочного кредита и осуществления безналичных расчетов. Наиболее 
распространены карточки двух видов – с магнитной полосой и со встроенной микросхемой (чиповая 
карточка, или смарт-карточка). Карточки первого вида имеют на обороте магнитную полосу, где 
записаны данные, необходимые для идентификации личности владельца карточки при ее 
использовании в банковских автоматах и электронных терминалах торговых учреждений. 
Отличительной особенностью карточек второго вида является встроенная в карточку микросхема 
(чип), которая, по сути, есть хранитель информации, записываемой, а затем обновляемой в момент 
совершения сделки. Такая характерная черта смарт-карточек существенно расширяет 
функциональные возможности карточки и повышает ее надежность и обеспечивает защиту от ее 
несанкционированного использования. Однако дороговизна производства банковских карточек со 
встроенной в них микросхемой делает данный вид пластиковых карточек менее популярным.  
Кроме вышеназванных преимуществ использования банковских карточек на практике следует 
подчеркнуть простоту их получения, а также легкость и доступность в обращении. При выдаче 
карточки обычно задаются лишь место (страна, регион и др.), где может применяться конкретная 
банковская карточка, и лимиты при платеже. Простота в обращении банковской карточки 
выражается в том, что ее пользователю не нужно иметь при себе крупную сумму наличных денег. 
Пластиковая карточка может использоваться как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Нет 
необходимости лишний раз беспокоиться об обмене валют. Кроме того, при выезде за рубеж 
держателю пластиковой карточки не потребуется оформление таможенной декларации, и, 
следовательно, он не будет ограничен в сумме вывозимой валюты. 
Однако в использовании банковских карточек, кроме явных преимуществ, можно выявить и 
некоторые недостатки, говоря о которых, в первую очередь следует назвать безопасность. 
Невнимательность или несоблюдение элементарных правил осторожности может привести к потере 
конфиденциальных данных и упростить доступ для мошенников к банковскому счету.  
С точки зрения потребительской привлекательности к недостаткам можно отнести высокую 
комиссию и затраты для магазинов за возможность приема платежей по карточкам и относительно 
высокую стоимость транзакции. А высокая стоимость транзакции при оплате товаров или услуг по 
пластиковой карточке делает данный вид денежного расчета малоприменимым для совершения 
микроплатежей.  
Таким образом, при использовании пластиковых карточек в банковском деле следует тщательно 
взвешивать преимущества и возможные недостатки отдельных видов пластиковых карт, а также 
оценивать ожидаемый экономический эффект. Однако активная деятельность банков по развитию 
карточного бизнеса делает данный вид расчетно-кассовой оплаты привлекательным для потребителя 
и тем самым открывает большое будущее для использования пластиковых карточек. 
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Развитие экономики невозможно без создания высокоэффективной системы денежного 
обращения и использования современных платежных механизмов. Банковская пластиковая карточка 
стала одним из самых популярных платежных инструментов в системе электронных банковских 
услуг. Об этом свидетельствует то, что количество карточек в обращении в нашей стране начиная с 
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